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Presentación
En el presente volumen 21, Nº 1, Enero - Junio 2016, de la Revista Pensamiento 
Crítico los investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas tratan diversos temas, 
donde tres de ellos ven desde diversos ángulos el tema del financiamiento de las 
empresas y dos sobre China o los ciudadanos chinos en Latinoamérica. El último es 
un artículo invitado de una profesora justamente de China, con el objetivo de tener 
una revista abierta a la colaboración de investigadores extranjeros. Cabe indicar que el 
orden de los artículos corresponde al orden alfabético de los apellidos de los profesores. 
El artículo de Carlos Aquino muestra cómo el interés de China por Latinoamérica 
ha aumentado y tiene una estrategia para incrementar su presencia, planeando duplicar 
el comercio y la inversión con la región para el 2025, viendo el caso del Perú y también 
cómo China está mostrando un nuevo interés por invertir en nuevas áreas en la región, 
como en la infraestructura física, energía nuclear y agricultura.
Jorge Barrera pasa revista a la situación económica mundial basada en el análisis 
de los economistas del FMI, quienes concluyen que se atraviesa una nueva fase con un 
crecimiento e inflación mundial persistentemente débiles e inciertos, a pesar de haberse 
tomado una serie de medidas correctivas después de la crisis del 2008 y que definen un 
periodo de una nueva normalidad o una “nueva mediocridad”.
Gaby Cortez analiza el movimiento del financiamiento del capital de trabajo que 
se dirigen a la formación de capital de las empresas en el Perú, así como para algunos 
países de América Latina, a fin de realizar una comparación entre ellos.
Jiameng Li en su artículo explora cómo se lleva a cabo la extorsión por grupos 
criminales chinos hacia bodegueros de esa nacionalidad en Argentina, analizando la 
historia de la migración china a ese país, la forma en que operan esos grupos dentro 
de la comunidad china y los factores que conducen a la extorsión mediante el uso de la 
teoría del Estado en la sociedad.
Raimundo Pacheco, en su artículo, analiza el comportamiento del Costo del Capital 
Promedio Ponderado (WACC) de las empresas peruanas del sector industrial que cotizan 
en la Bolsa de Valores de Lima durante el periodo 1999 – 2010, para ver qué empresas 
han presentado las mejores oportunidades de inversión en el periodo de análisis.
Carlos Palomino analiza el desempeño de la renta variable de los portafolios de 
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), aplicando el modelo de micro-
atribución de las denominadas inversiones en el exterior de las AFP, asimismo la decisión 
de las AFP de elegir inversionistas especializados para administrar la cartera dirigida 
hacia el exterior.
Pablo Rivas, en su artículo, describe sistemáticamente de qué manera la explicación 
monetaria de los ciclos económicos aclara cómo influyó la política monetaria (en el 
corto, mediano y largo plazo) en los ciclos económicos y muestra que eso ayuda a 
explicar el auge de la producción y la inevitable subsiguiente recesión general.
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